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Saat ini perkembangan teknologi banyak yang mengumbah semua akatifitas 
yang dilakuka seseorang semua sudah menggunakna komputer dan smartpone. 
Seperti salah satunya adalah penyimpanan data melalu samrtphone. Tetapi 
kendalah yang dialami pegguna smartpone adalah penyimpanan data yang 
tidak mencukupi apalagi file yang berextention jpg, video, Mp3 sangat banyak 
memakan kapasitas memori. Maka dengan itulah perlu ada sebuah tempat 
penyimpanan cadangan yang akan di gunakan pengguna smartpone tempat 
penyimpanannya sudah penuh. Pembuatan cloudcoputing ini berhasil menjadi 
penyimpandan cadanga bagi pengguna smartpone.  
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Setiap kegiaatan manusia sekarang ini suda dilakukan dengan 
sistem teknologi, salah satunya adalah cloud computing yang 
digunakan sebagai penyimpanan cadangan pada smartpone, 
teknologi cloud computing  memiliki kelebihan dapat di akses 
dimana saja asalkan bisa terhubung  jaringan internet [1]. 
Cloud Computing bisa ada karena adanya beberapa masalah 
yang terjadi pada pengguna smartphone yaitu terbatasnya 
penimpanan yang tersedia pada smartpone dan komputer 
sehingga tikda maksimal pekerjaan yang dilakukan dengan 
komputerisasi. [2].  Cloud Computing menerapakan satu metode 
Komputasi yang adapat dikases dimana saja asalkan bisa 
terhubung ke internet. [3]. 
Saat ini pengguna smartphone, penyimpanan file menjadi salah 
satu kendala untuk menjadikan handphone sebagai penyimpan 
file seperti foto, video dan jenis file yang lain dikarenakan 
tempat penyimpanan yang sangat terbatas pada smartphone. 
Maka dengan itu perlu ada sebuah aplikasi penyimpanan 
alternatif yang dapat menjadi penyimpanan cadangan pada 
smartphone.   
Sesuai dengan masalah diatas maka perlu di lakukan sebuah 
sebuah aplikasi yang akan memecah masalah di atas. Pada 
penelitian ini akan dirancang sebuah aplikasi penimpanan 
cadangan pagi pengguna smartphone yang akan di kases di 
android harapanya agar dapat menghemar memori penyimpanan 
bagi pengguna smartphone. Pada umumnya aplikasi pastinya 
memerlukan autentikasi pengguna agar memungkinkan aplikasi 
untuk menyimpan data sert a memberikan pengalaman yang 
sama pada pengguna. Firebase memberikan layanan backed 
yang mudah digunakan oleh pengembang aplikasi untuk 
melakukan autentikasi [4]. 
 
A. Firebase Realtime Database 
Firebase Realtime Database adalah basis data NoSQL yang di-
hosting di cloud yang memungkinkan klien menyimpan dan 
menyinkronkan data di antara pengguna secara realtime. Data 
yang tersimpan dalam firebase berada dalam bentuk JSON oleh 
karena itu database ini memiliki optimalisasi dan fungsionalitas 
yang berbeda dibandingkan dengan basis data relasional [5]. 
Firebase Storage 
Firebase Cloud Storage(FCS) adalah  layanan  yang di gunakan 
untuk mengirim file ke cloud seperti gambar, audio maupu 
bentuk video. Dengan ada FCS memudahkan semua user 
mengunggah maupun download file pada aplikasi ini[5]. 
B. Cloud Storage  
Cloud Storage adalah tempat penyimpanan cadangan file yang 
dapat dikasesi dimana salaj oleh pengguna asalkan terhubung ke 
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C. Aplikasi Mobile 
Aplikasi mobile adalah aplikasi yang sistem operasinya dapat 
menjalankan seperti webrowser apasaja dapat dijalan pada 
aplikasi mobile [7]. 
 
D. Android 
Android adalah sistem operasi yang sangat berkembag sekarang 
ini juga berbasis linux yang dapat dijalan di jalan pada 
smartpone yang di publikasikan secara open [8]. 
 
E. Android Studio 
Sistem  Sebagai platform pendukung untuk windows, mac OS X 
dan sistem operasi linux untuk android. Versi lama dari 
pengembangan android yaitu eclipse IDE, dan program plug-in 




Kotlin adalah bahasa Pemrograman yang dapat mengabungkan 
Objek orientid dan Pemrogramn Fungsional. Pemrograman ini 
di kembangkan oleh Jetbrins yang berbasis java virtual machine 
(JVM), [10]. 
 
G. Cloud Computing 
Cloud Computing adalah sebuah model komputasi, di mana 
sumber daya seperti processor / computing power, storage, 
network, dan software berbentuk virtual dan diakses sebagai 
layanan pada jaringan internet [10]. 
METHOD 
Pada penelitian ini berfokus pada pembuatan aplikasi 
penyimpan alternatif pada smrtphone yang barbasis android. 



























pada gambar 1 akan menjelaskan bagaimana prose penelitian 
yang akan di rancang. Dimana yang pertama di lakukan adalah 
pengumpulan data suai dengan kebutuhan sistem yang akan di 
rancang, selanjutnya akan melakukan penelitian perpustakaan 
serta melakukan wawancaran kepada objek yang di inginkan 
seperti pengguna smartphone. Berikutnya analisis sitem 
bertujuan untuk mengnalisis sistem yang sudah di rancang. 
Selanjutnya mendefinisiakan masalah yang sudah ada lalu 
design tampilan user dan diagram block. Tahap terakhir 
dilakukan adalah tahap imlemntasi dan kesimpulan dari sistem 
ini. 
 
A. Diagram Blok proses Kerja Sistem 
Digaram blok secara umum penelitian ini dapat dilihat pada 
diagram blok dibawah ini : 
 
 
Gambar 2. Diagram Block Sistem 
 
Pada gambar diatas menjelaskan bagaimana kerja sistem ini 
nantinya dimana pertama adalah user download aplikasi yang 
sudah di rancang, selanjutnya user akan memilih menu file mana 
yang akan di upload. Setelah itu user akan mengrim data ke 
cloud computing atau tempat penyimpanan cadangan. User 
dapat melihat list data pada tampilan list yang dapat dilakukan 
adalah mendownload dan play. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
A. Perancangan Use Case Diagram 
Pada tahap ini akan menjelaskan rancanga Uses case diagaram 
diaman use case berfungsi untuk gambaran sistem yang akan 
dirancang. Menggmbarkan posisi user bagaimana intraksinya 
pada sistem. 
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Gambar 3 Use Case Diagram  
CONCLUSIONS 
Pada penelitian ini  permasalahan yang adalah 
penyimpanan file yang tidak memadai. Maka pada 
aplikasi ini akan merancang aplikasi sebuah aplikasi 
cloud coputing sebagai penyimpanan cadangan bagi 
pengguna smartphone. Aplikasi ini berhasil untuk 
menyimpan data dalam bentuk file JPG, Mp3, Video.   
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